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ABSTRAK 
 
Asih Mukharoh. K8112012. EFEK QUANTUM LEARNING TERHADAP 
KEMAMPUAN LIFE SCIENCE ANAK USIA 5-6 TAHUN TK BA 
AISYIYAH POLOKARTO SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian kuasi eksperimen ini bertujuan untuk menguji efek quantum 
learning terhadap kemampuan life science anak usia 5-6 tahun TK BA Aisyiyah 
Polokarto Sukoharjo. Desain yang digunakan adalah nonequivalent control group 
design dengan sampel 15 anak. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tujuh 
bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juli. Data dikumpulkan menggunakan tes 
untuk mengukur kemampuan life science anak usia 5-6 tahun. Validitas instrumen 
menggunakan content validity, sedangkan uji reliabilitas mengunakan alpha 
cronbach’s. Analisis data menggunakan t-test setelah dilakukan uji prasyarat yang 
terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa quantum learning memberikan efek 
terhadap kemampuan life science anak usia 5-6 tahun. Hal tersebut dibuktikan dari 
hasil posttest kelompok eksperimen yang memiliki perbedaan signifikan bila 
dibandingkan dengan hasil posttest kelompok kontrol. Kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah terdapat efek quantum learning terhadap kemampuan 
life science anak usia 5-6 tahun 
 
Kata Kunci : quantum learning, kemampuan life scince 
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ABSTRACT 
 
Asih Mukharoh. K8112012. QUANTUM EFFECTS ON THE ABILITY OF 
LEARNING LIFE SCIENCE OF CHILDREN AGES 5-6 YEARS TK BA 
Aisyiyah POLOKARTO SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of the Sebelas Maret University, July 2016. 
 
This quasi-experimental research aims to examine the effects on the ability 
of quantum learning life science kindergarten children aged 5-6 years BA 
Aisyiyah Polokarto Sukoharjo. The design was nonequivalent control group 
design with a sample of 15 children. Implementation of the study lasted for seven 
months, from January to July. Data were collected using a test to measure the 
ability of life science children aged 5-6 years. The validity of the instrument using 
the content validity, while the reliability test using Cronbach's alpha. Data 
analysis using t-test after test prerequisites consisting of tests of normality and 
homogeneity test. 
The results showed that the quantum learning have an effect on the ability 
of life science children aged 5-6 years. This is evidenced from the results posttest 
experimental group were significantly different when compared with the control 
group posttest results. The conclusion from this study is there is a quantum effect 
on the ability of life science learning children aged 5-6 years 
 
Keywords: quantum learning, the ability of life scince 
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MOTTO 
 
Semangat meraih cita-cita dan berguna bagi sesama. 
 
Banyak orang yang berharap padaku, mencintaiku, mendukungku dan ikut 
bahagia karena kesuksesanku.  
 
Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluarnya 
sampai penat. Allah hanya meminta kita sabar dan sholat. 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji ?  
(QS. Al-Ankabut: 2) 
 
Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan ? 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
 
Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 7-8)
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